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0恩給法等の一部を改正する法律 （37) 5 ・1
0昭和42年度以後における国家公務員共済組合
等からの年金の額の改定に関する法律等のー




















する省令 （労働24) 5 ・16
0児童扶養手当 法施行規則等の一 部を改正する




















































( 2 )  富山大学和漢薬研究所の廃止に伴う関係規則の廃止
（案）について







人 事 異 動
異区動分 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 H合，． 発 令者
53. 5. 1 島 勢津子 臨時用務員（工学部作業員） 富山大学長
採用
53. 5 . 16 小 林 正 幸 講師（教養部） II 
53. 5. 1 勝 野 良 一 講師（教養部） 助教授（教養部） 文 部大臣
II 雁 回 彰 文部朝革官（庶務部人事課）庶務部人事課給与係給与主任 富山大学長
昇任 II 黒 田 芳 雄 II （経済学部） 経済学部学務係学生主任 ” 
II 東 敏 II （工学部） 教養部会計係会計主任 II 
II 角 井 奥志雄 経済学部学務係学生主任 経営短期大学部学務係長 富大山学
大学部経営学短期長
転任 53. 5. 1 白 野 明 経営短期大学部学務係長 教育学部附属学校第一係長 富山大学長
53. 5. 1 奥 田 平八郎 教授（教養部） 教授（人文学部） 文 部大臣






53 5. 1 村i畢 巌 教養部学務係長 教養部教務係長 富山大学長
II 藤 田 信 二 教育学部附属学校第一イ系長 教養部学生係長 II 
” 杉 林 昭 子 教養部学務係学生主任 教養部学生係学生主任 ” 
配置換
” 宮 原 進 文部事務官（厚生課） 文部事務官（庶務部庶務課） II 
II 松 図 書 直 II （庶務部人事課） II （経理部経理課） II 
II 作 井 功 II II ” （厚生課） 円
” 石 田 精 一 II （経理部経理課） II （人文学部・理学部） ” 
II 堀 口 勲 II （庶務部庶務課） II II II 
II 武 田 勇 夫 文部覇基官（庶務部人事課）文部事務官（教育学部） II 
II 絹 石 達 也 II II II （工学部） II 
併任 53. 5 .  1 奥 田 平八郎 教授（人文学部） 教授（文理学部） 文 部大臣
学 内 諸 報
富山大学構内交通規制に関する暫定実施細目の制定










第2条 本学に用務のない車両の通過を規制するため， 正門及ぴ西門において， 適宜， 駐車許可証の確認等， 必
要な処置を講ずるものとする。
（登録車両）




(3) 病気， 緊急の用務， その他やむを得ない事由による短時間の入矯
2 次の各号に掲げる外来者は， あらかじめ駐車登録をしなければならない。
(1) 本学に常時出入りする業者の車両






3 前項の規定にかかわらず， 次の各号に他げる外来者は， 駐車登録を要しない。
(1) 郵便事
(2) タクシー， パス




第4条 要項第4 条第 l 項の規定による 駐車許可申請書（以下「申請書」という。） の様式は， 次のとおりとする。
(1） 学内者用 日lj紙第1号様式
(2）外来者用 別紙第1号の2様式
2 前項の申請書の提出先は， 別表第1 Iこ掲げるとおりとする。
（許可証の交付）
第5条申請書を受理した部局の長は， 別紙第 3 号 様式の車両駐車許可台帳に記載し． 駐車許可証（以下「許可証」
とL、う。） を交付するものとする。ただし， 本学から1キロメートルの範囲内に居住する者の申請は， 教育研
究 に必要な車両並びに身体障害者の車両等を除色 許可きれない。
2 許可証は， 別表第2の定めにより色別し， 様式は次のとおリとする。
(1 ） 学内者用 別紙第2号様式
(2）外来者用 別紙第2号の2様式
3 工学部の職員及び学生が， 本学に入構し， 駐車するときは， 5]1］に定めるところにより， 工学部長が交付する
証をもって許可証に代えることができる。
（駐車禁止区域等）
第6条 駐車禁止区域等は， 号I］図（1 ）に示すとおりとし， これを掲示する。
（駐車場）
第7条 駐車場は． 別図（2）に示すとおりとし， これを掲示する。
2 駐車場内の車両の移動は， 最徐行とし， 事故防止に努めるものとする。
3 駐車は， 5]1)表第2のとおり部局別に駐車場及び駐車地区を指定する。
（冬期積雪等特別対策）
第8条 要項第 8 条の規定による 冬期積雪等特別対策は， 委員会の議を経て， 学長が定めるものとする。
（交通指導員）
第自条 要項第 9 条の規定による交通指導員は， 次の職員をもって充てる。
(1) 各 学部， 教養部及び短期大学部の教官 各 2名
(2) 事務局， 学生部 （保健管理センターを含む。以下同じ） ， 各 学部， 教養部， 附属図書館及び短期大学部の
事務系職員 各 2名
2 前項の指導員の任期は， 2年とし， 再任を妨げない。 ただし， その補欠の委員の任期は， 前任者の残任期間
とする。
3 第l 項の指導員は， 次に掲げる措置を講ずるものとする。






ア 駐車違反注意書 別紙第 4 号 様式
イ 駐車登録違反注意書 別紙第 5 号 様式
（緊急自動車等の特 例）


















第 ！駐 車 地 区
第 2駐車場及 ぴ
第 2 時t -!Ji. J也 区
第3駐車場及び
第 3 .�主 lド 地 区
第4駐車場及び

























































属 部図職 書員 及館び 職
職
学





















































経埋部 青木 敬j台 経理部 永盛 祐介
本学の昭和53年度永年勤続者表彰式は， 関学記念日の5
学生都 中村 良r 教育学部 谷川 岩男
月31日午前11時から本部会議室てー行われ， 次の勤続35年2
教育学部 岡本 公一 教育学部 水野 昇平
名， 勤続20年15名の職員に対し学長から表彰状並びに記念
教育学部 松下 てる 工学部 大野 三代
品が贈られた。
教養部 片山 龍成 教養部 大谷 重彦
勤続35年
教養部 鍬田 邦夫 教養部 品 ｛自三
工学部 四谷 平治 工学部 中村 理正 教養部 大野 教山
勤続20年
庶務部 清水 麗子 経理部 奥田 l真一
昭和52年度永年勤続者表彰式
昭和53年度文部省内地研究員の決定（第1次）
研 究 題 目 研 究 期 間学 部 ｜ 官 職 ｜ 氏 名
教育学部 ｜ 助教授 ｜ 荒川 千恵子
工学部 ｜ 助 手 ｜ 春山 義 夫
研 究 場所




53. 5. 1 
54. 2. 28 
昭和53年度科学研究費補助金交付内定者（第l次）
研 究種 目 石汗 究 代 表 者 石汗 ゲ九ヒ, 目 的
環境科学特別研苅1) 薬 学 部 教 授 柳田 友道 赤潮に関する基礎生物学的研究






特定 研 究（2) レーザーによ
工 学 部 教 授 塚島 寛 アルキル化による石炭の可溶化
一般 研 究仇） 和漢薬研究所教 授 大浦彦吉 和j莫薬の現代医療への応用に関する基礎研究
6 
配分予定額
2, 0 0 0 千円
1, 5 0 0 
1, 0 0 0 





工 学 部教授回中久弥 染 色 工業排水の処理に関するプロセス工学的研究 8 0 0 
般研究（8)
和漢薬研究所教授荻田善一催病性体質のi宣伝学的並びに病態生 化学的研究 5 0 0 
般研究（C) I教育学部助教授田中 晋 I 生高産山湖沼関におけるプランクトンの生活史と物質 ｜ に する研究 5 0 0 
試験研究ω｜和漢薬研究所教授渡辺和夫｜？怯説明室長話会ガストリ
ン
様ベプタ 4 0 0 
海 外 渡 航 者
氏 名 所 属 官 職 渡航の種類 渡 航 先 国 目 的 期 間
53. 5. 19 






｜ の技 に関する 際シンポジウムに出席 53. 5. 28 
53. 5. 29 



















｜」に ニューヨークの美 53. 6 .  12 
職 員 消 息
く新任者〉
教 養 部









助 教 授 古谷 嘉志
和漢薬研究所
助 手 門四 重利
文部技官 橋本竹二郎
主 要 日 誌
本 部




































































5月 2 日 第3回教務委員会 （持ち廻り）



















































10日 富山県図書館協会総会 （於 富山県立図書館）
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